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EL LIBRO DE VENTAS 
Nuevas observaciones, 
muy interesantes, de la 
Confederación Gremial 
Española 
Recibimos la interesante carta y circu-
lar que a continuación publicamos, de 
nuestro ilustre paisano el presidente de 
la Confederación Gremial Española y 
de la Federación Gremial Cordobesa, 
don José Carrillo Pérez, y t ratándose de 
asunto que tan vivamente atañe al co-
mercio y a la industria, no dudamos un 
momento en reproducirla, dándole toda 
la preferencia que merece y llamando la 
atención sobre ella a cuantos están com-
prendidos en la obligación de llevar el 
libro de ventas y operaciones industria-
les, que son iodos los comerciantes e 
industriales, cualquiera que sea la cuan-
tía de su cuota, excepto los comprendi-
dos en la base sexta de la contr ibución 
industrial aprobada por Real decreto 
de 11 de Mayo últ imo, y los que lleven 
la contabilidad según previene el Cód igo 
de Comercio. 
Dice así dicha carta: 
«Córdoba 21 Octubre 1926. 
Sr. Director del per iódico EL SOL DE 
ANTEQUCRA. 
M i querida amigo: Son muchos los 
comerciantes e industriales españoles 
que no han prestado la atención debida 
al «libro especial de ventas y operacio-
nes mercantiles» que están obligados a 
llevar, y los que lo llevan no lo hacen 
«on el escrúpulo debido y como deter-
minan las bases de contr ibución de 
11 de Mayo últ imo y como aconsejaba 
la Confederación Gremial que presido 
en ' su extensa circular de 1.° de Junio 
últ imo. 
Esto me ha obligado a publicar la 
circular adjunta, que le agradecería mu-
cho reprodujese en su importante per ió-
dico, para que llegue a conocimiento de 
todos los comerciantes e industriales de 
esa provincia a los que su respetable 
periódico le hará un señalado favor. 
pues no sólo me preocupan los compa-
ñeros que pertenezcan a este organismo, 
sino también aquellos otros que no han 
ingresado aún en esta entidad defensora 
de los intereses de la clase. 
Por la acogida que dispense al citado 
documento que no tiene otra finalidad 
más que apercibir a los interesados y 
estimularlos al cumplimiento de lo que 
dispone la Ley, en evitación de las 
grandes sanciones que se puedan impo-
ner a los descuidados. 
Atentamente le saluda su aftmo. ami-
go y s. s. q. e. s. m., el presidente de la 
Federación Gremial Cordobesa, José 
Carrillo Pérez.* 
Circular que se cita: 
«Transcurridos seis meses desde la 
fecha en que por R. D. fué implantado 
con carácter obligatorio el «libro espe-
cial de ventas y operaciones mercanti-
les» para todos los comerciantes e i n -
dustriales sujetos a la contr ibución 
industrial y de comercio, y noticiosa 
esta presidencia de que, a pesar de la 
divulgación dada al asunto por nuestro 
organismo, llegando con ello hasta edi-
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de vistas de Antequera, nueva colección, 
se han recibido en " E l Siglo X X , 
tar y publicar instrucciones concretas 
con ejemplos prácticos para determinar 
del modo más claro y sencillo la forma 
de llevar el citado libro; son muchos los 
comerciantes que aún no se han preocu-
pado de dar cumplimiento a la disposi-
ción de que se deja hecho méri to , y 
otros que sólo se han limitado a adqui-
rir y diligenciar el libro, pero sin haber 
hecho en él los correspondientes asien-
tos diarios; nos creemos en el deber de 
advertirles una vez más que están incur-
sos en responsabilidad, tanto los unos 
como los otros. 
Al propio tiempo y para su gobierno, 
debemos significarles que siendo el eje 
o nervio sobre que ha girado la nueva 
organización de la contr ibución indus-
trial y de comercio «el libro especial de 
ventas», nos tememos que por las razo-
nes expuestas anteriormente, no esté 
lejos el día en que por el Ministerio de 
Hacienda se dicten disposiciones de 
carácter enérgico para castigar severa-
mente a los que estando obligados a 
llevarlo no se han preocupado de ello o 
lo llevan defectuosamente. 
Constituye igualmente en nosotros 
un deber ineludible advertirles que por 
conducto autorizado sabemos que muy 
en breve se girará en toda la Nación 
una rigurosa inspección sobre el «libro 
especial de ventas» y llegado que sea 
este momento, los que se hayan descui-
dado o no lo lleven en debida forma 
tendrán que sufrir graves sanciones y 
soportar importantes multas; no pudien-
do en n ingún caso alegar ignorancia ya 
que reiteradamente y por todos cuantos 
medios nos ha sido posible, hemos pro-
curado dar las mayores facilidades para 
que nuestros asociados queden a cubier-
to de toda responsabilidad. 
Son frecuentes las lamentaciones de 
nuestros compañeros cuando por no 
cumplir con exactitud las instrucciones 
que oportunamente se le transmiten en 
relación con la observancia de los pre-
ceptos legales que en la mayoría de los 
casos no encuentra esta presidencia 
elementos de defensa para ponerlos a 
salvo de las omisiones en que incurren 
y por ello recomiendo con todo interés 
que el «libro especial de ventas» se 
lleve con la escrupulosidad aconsejada.» 
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EL DÍA 
Allá lejos hay un monte, 
y en el monte hay una casa, 
y en la casa hay una niña 
como la nieve de blanca, 
con el corazón de fuego, 
y de hielo en la mirada; 
es buena, como una virgen, 
y altiva, como gran dama. 
Todos los zagales, todos, 
tienen cautivada el alma 
por la niña de ojos negros 
y rostro de rosa blanca. 
Mas ella a ninguno quiere; 
tiene aspiración más alta: 
para el Dios de sus amores 
tiene guardadita el alma. 
Por eso la tarde aquella, 
que brilla el sol sobre el agua, 
que e! aire sutil y fresco 
mueve al pájaro en la fama, 
va cantando alegremente 
por ia veredita blanca, 
que la lleva hasta el convento 
donde con sus monjas charla, 
¡as vírgenes, como eila, 
y que con ansias la aguardan. 
LA NOCHE 
Muy cerquita del convenio 
hay una casita blanca; 
pero el hombre que la habita 
tiene ennegrecida el alma 
por una pación que siente, 
por la niña pura y casta, 
de fuego en el corazón 
y de, hielo en la mirada. 
Se lo ha dicho muchas veces, 
y ella, dulce, sosegada, 
siempre lo mismo le dice: 
—No te puedo ofrecer nada; 
todo se lo entregué a Dios: 
mi ser, mi vida, mi alma; 
suya he de ser solamente, 
para El soy destinada.— 
Y él ruge, se desespera, 
y en el fondo de su alma, 
brotan horribles proyectos, 
que va madurando en calma. 
Brilla la luna en el cielo, 
como reflector de plata. 
El aire mece los pinos, 
los cedros y las acacias, 
y él jura que ha de vengarse 
del desdén de aquella ingrata. 
LA TEMPESTAD 
La luna oculta sus rayos; 
son las nubes que la tapan. 
Se oye el trueno allá a lo lejos: 
es la tormenta que avanza. 
Entretúvose la niña 
con las monjitas de charla, 
y al salir miró hacia el cielo 
y se q u e d ó horrorizada; 
no distingue el caminito 
que la lleva hasta su casa. 
Se santigua y se encomienda 
a su Angel de la guarda. 
Al intentar el regreso 
quedóse petrificada. 
Un hombre, como una fiera, 
en el camino la aguarda, 
d é c 
ella pretende huir 
so la alcanza; 
un dos leones, 
e, gú ta , araña, 
¡lo del trueno 
MÍ gemi lo apaga, 
Y ' í-e Heutr sin alientos, 
y.i las fueizas se le acaban, 
y el zagal ruge gozoso 
con la presa asegurada, 
Y a! poner su boca inmunda 
¡tn la boca pura y casta, 
un rayo a los dos convierte 
en tierra carbonizada 
y bajó un alma al Infierno 
y subió a la Gloria un alma. 
ANGELINA DE PEIRO 
(PANDORA) 
Valencia, Octubre, 1926. 
ACEITES EN 
Enrique López P é r e z 
HUMORISMO 
VENGADO EN MÍ MISADO 
Querido lector: yo era, y soy, peatón 
o viandante, Pero, amigo mío, hubo 
una época en que fui automovilista. 
Verás. Voy a contarte lo que me ocu-
rrió, que, aquí para nosotros, no deja 
de tener su poquito de gracia. 
Pues, señor. . . Era yo un infeliz anda-
dor (odio la cacofonía) que pasaba las 
pajizas cada vez que ponía mi cuerpe-
cito a la intemperie, que es como po-
nerlo a la disposición de un conservero 
de bonito, siempre con el zumbido de 
los motores gasolinestos detrás del pa-
bellón auditivo, los nervios en continua 
bacanal y la mente llena de horribles 
visiones de catástrofes y desmenuza-
mientos humanos. 
Llegué a tomarle un odio canibalesco 
a los «autos», «motos», «bicis» y pati-
nes, y hubiese hecho de toda esta fa-
rándula, trepidante, mal oliente y en-
sordecedora, un «guisao» que ni en los 
tiempos de Nerón el idiota se hubiera 
superado. 
Así tenía yo el án imo de predispues-
to hacia el modernismo de la velocidad, 
cuando me convencí de que mi impo-
tencia era ridicula, corno ridículos eran 
mis pensamientos exterminadores, Pero 
como el amargor que me había produ-
cido la lucha interior que yo sostenía, 
había de salir por algo, aunque no 
fuera precisamente por intentar mi re-
| clusión en el Torcal, se tradujo en unos 
deseos locos de convertirme en pro-
pietario y conductor de un 10, un 20 ó 
un 14.000 H, P,, con el cual pudiese 
resarcirme, en la infeliz persona de mis 
compañeros de infortunio, de los sustos 
y carreras pedestres que me habían 
proporcionado los bocinazos y los es-
capes. 
A esta idea me aferré con un coraje 
digno de mejor empleo; pero, al inten-
tar ponerla en práctica, me hallé con la 
desconsoladora noticia de que mi bol-
sillo se encontraba completamente ex-
hausto. 
¿Qué hacer ante este contratiempo 
poderoso? ¿Desistir de tan soberbia 
idea? ¡¡Nunca!! Primero se hundía la 
Casa de la Moneda con todos los cu-
proníqueles dentro. 
A punto estaba yo de llegar a la h i -
drofobia, cuando una tarde, septembri-
na por más señas , que deambulaba al 
azar por esas calles de Dios, al par que 
contaba y recontaba mis ahorros, base 
de la diabólica ¡dea, me t ropecé, sin 
manos ni boca, con un inválido vende-
dor de lotería, quien por lo visto se 
veía, como yo, mimado por la suerte, 
pues todavía llevaba sin estrenar un 
pimpante billete pata la tercera jugada 
del mes. 
No sé si fué el flechazo de la Fortuna 
que me escarabajeó, o si debido a los 
efectos de la hidrofobia, el caso es que 
me desprendí de cincuenta beatas, más 
dos de «propi», a cambio del número 
28,082 de la honorable timba nacional. 
El lotero se creyó que me había vuelto 
loco, y, a pesar de la invalidez del 
remo abdominal izquierdo, echó a co-
rrer como alma que lleva el diablo, 
temiendo, sin duda, que yo volviera 
a la razón y le exigiese la inmediata 
devolución del género argentino. 
Transcurrieron unos días. Había ya 
olvidado el asunto del cojo, cuando un 
día, estando repasando el periódico, 
como era mi costumbre, vi la lista de 
la lotería con el número 28.082 a la 
cabeza. 
Ver esto y dar un salto de película 
fué todo uno, pero con tan mala pata, 
digo cabeza, que di con una dichosa 
viga en la mismísima articulación fron-
to-parietal, de resultas de cuyo golpe 
estuve tres días conmocionado. 
Cuando se me pasaron ios efectos 
soporíferos de la pirueta inoportuna, 
corrí a la administración principal y 
única a reclamar los pápiros que estu-
vieron en un tris tras no se los llevara 
el salto del caballo de mi alegría. 
¡Oh ventura! ¡Allí estaba la realiza-
ción de mis planes de venganza! ¡En 
aquellos papeles de colorines estaba 
escrita la sentencia de muerte de infi-
nidad de peatones, .«in y con coi reo! 
¡Placer de dioses, ya eres mío! ¡Hún-
dete en la vulgaridad, imbécil de Ma-
quiavelo! 
Estas y otras muchas exclamaciones 
brotaron de mi garganta ai eos juro de 
las ciento cincuenta mil pesetas que 
me brindaba Satán para 11 consecución 
de mis deseos nihilistas. 
Y ni corto ni pereza , ués, eso 
sí, de asegurar la intai/g o IM I de mi 
moneda fiduciaria, dírn txi el 
arma que me había ü - ¿e'ryi i -a el 
desarrollo de mi idea. Rt u é > ¡aiugos, 
consul té la potencialidad ,to-
móviles uno por uno, h reí 
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encontrar la llave en un escuadrón His-
pano-Suiza capaz de arrastrar en su 
carrera una plaza de toros. 
Lo merqué, contraté a un mecánico 
para que me adiestrase en el manejo 
del cacharro, y al mes me encontraba 
dispuesto a competir con el mismísimo 
demonio en figura de chófer 
En estas condiciones, despedí al me-
cánico, pues era mi afán que mi obra 
de exterminio no tuviese cómplice al-
guno, para que el éxito fuese sólo mío 
y muy mío. 
Heme, pues, lector una mañana dis-
puesto a llevar a cabo aquella maldita 
idea que bulüa en mi cerebro. Preparé 
mis bár tulos con más ceremonia que 
Franco en la madrugada célebre, y apo-
sentado en mi triunfal y moderno carro 
de la muerte, de caballos invisibles, de 
invisibles intenciones, emprendí la mar-
cha, p rosopopéyico y radiante, p lu tó-
nico a rabiar. 
Todo lo que pasó después de mi 
partida, tiene los caracteres de una 
amalgama fotográfica impresa en mi 
mente. E! Hispano adquir ió , a impulsos 
de mi mano endemoniada, velocidad 
de bólido a través de las calles de la 
ciudad. El vértigo de la velocidad se 
a d u e ñ ó de mis nervios, y corría, corría 
como alma que lleva dentro toda la 
corte de Luzbel. 
¡Carrera fantástica sobre el camino 
del infierno era la mía! 
La gente huía despavorida a mi paso 
y yo seguía corriendo, atropeliando 
burros (de estos había muchos), cabras, 
cerdos, aves y todo cuanto osaba colo-
carse entre la rneía y el auto. 
De esta guisa atravesé caser íos cuya 
quietud volaba entre las trepidaciones 
del motor y hollé caminos que tenían la 
serenidad de santuarios. 
Pero,amigo mío, todo tiene fin en este 
pajolero mundo de mis pecados, e 
igualmente había de tenerlo mi desen-
frenada carrera. Y fué después de cruzar 
un pueblo, cuyos bárbaros vecinos pa-
recían destinados a terminar t ípicamente 
mi novela de aventuras apenas comen-
zada. M i paso por él tuvo lugar atro-
peliando y pulverizando cuanto animal 
con o sin raciocinio se interponía en mi 
camino, cuando sentí detrás de mí una 
gritería que al pronto me par tc ió pro-
ducida por el coro avernal. Un pelotón 
de vecinos, con la ira centelleante en 
los ojos, volaba más que corría, tras 
mi 40 H. P. 
Engreído por la seguridad que a mi 
persona le prestaba la férrea muscula-
tura del Hispano, me volví sobre el 
asiento y, después de dirigirles una 
sonrisita de triunfo, les envié con el 
p u ñ o cerrado un saludo expresivo im-
posible de estampar aquí. 
¡Para qué lo hice! Muy rápido fué el 
ademán, pero más rápido, mucho más 
rápido, sentí sobre mi frente inmortal la 
seca caricia de un guijarro lanzado por 
la mano experta de un cabrero, que, por 
•o que yo sentí en mí cuerpo, era un 
maestro en lo de manejar la honda con 
hache. 
El golpe me hizo perder el equilibrio 
Gran Barato 
Muselina morena, a DOS s 
Paraguas, desde 4,75 ¡iesei 
Camisetas, señora, desoe ü ptá'. 
Vichys, muy anchos, a 2 
Lanas de vestidos, a 9 reáles 
Tela negra para vestidos, 2 re a i es. 
Muselina de vara y media de an-
cho, a peseta. 
Chales de punto y de felpa casi 
regalados. 
Medias de señora, a 2 reales. 
Calcetines de caballero, 40 cts. 
Tela blanca, ordinaria a 2 des, 
y de calidad buena a 3 les. 
Gamuzas de lana, par.,- v u ios y 
abrigos, desde 3 pesetas. 
Chalecos de lana para señora, a 
2 duros. 
Pellizas de caballero, superiores, 
a 25 pesetas. 
Camisetas punto inglés, ab Ulero, 
a 9 reales. 
Lanillas de vestidos, ordinarias, 
a 40 céntimos. 
Mantas grises, superiores, a 14 
reales. 
Camisetas para niños y niñas, a 
2 reales. 
Echarpes de lana, para señora, a 
11 pesetas. 
Un corte de traje de 
igiviergio, para cabal le-
ro, a T R E S D U R O S , 
|cuda usted en seguida 
antes de que se termi-
nen estos artículos. 
momentáneamente y con el equilibrio el 
mando del coche, que se precipitó por 
un terraplén dando .saltos mortales, 
después de despedhme en el primero 
con mucha delicadeza. 
Y aquí llega, lector de mi alma, el fin 
de mi odisea automovilíst ica. 
Aún no había hecho por levantarme 
del asiento que tan amablemente me 
deparó la suerte, cuando sentí algo así 
como un soberano garrotazo sobre mi 
cabeza febricitante, seguido de un des-
vanecimiento letal. 
Ignoro el tiempo que pasé en el limbo, 
pero lo que sí recuerdo peifectamente 
es que al volver a la vida, no podía 
mover ni los párpados del groser que 
había adquirido mi rostro. 
M i venganza se había cumplido; mi 
odio satisfecho. Por fin, después de 
tanto batallar, pude contemplar por mis 
propios ojos, merced a la luna de un 
espejo, la cara amoratada de un auto-
movilista del demonio. Ignoraba quién 
pudiese ser la infeliz víctima, pero me 
bastaba con saber que aquel mascarón 
de faz pertenecía al d u e ñ o de uno de 
esos artefactos que tanto odiaba y que 
había sucumbido al furor de los pea-
tones. 
¡Ya era suficiente! 
JILL B A L U V A N A 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consu l ta tocios ios d í a s 
¡Lectores 
O B R A S N U E V A S 
"La intuición de la verdad y otros ensayos"; 
por Gustavo Pittaluga.—5 pesetas. 
"Fisiología de la vida sexual"; por Otto 
Schwatrz. — 4 pesetas. 
"El resplandor en el abismo"; por Enrique 
Barbusse. — 4 pesetas. 
"Amores y crímenes de los Borgias"; por 
R. Otto Falkenberg. — 4 pesetas. 
"El camino de Santiago". — Las pere-
grinaciones. — 1.75 pesetas. 
"La novela de Alegría"; por M . Qou-
dareau y F. Greissac—4 pesetas. 
'Luis de Camoens.—Poesías Castellanas."— 
De la Colección de Letras Españolas.—1,75 
pesetas. 
"Eva y Adán" (diálogos y cuentos); por 
Edgar Neville.—4.50 pesetas. 
"Por Satanás"; novela, por René Schvvaeble. 
5 pesetas. 
Colección AVENTURA 
"Miguel Strogoff", ÍE1 correo del Zar), por 
Julio Verne.—2 pesetas. 
"Felipe Steel", por James Curvvood.— 2 ptt 
Da vonta en la librería «El Siglo XX». 
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E N FAVOR DE ANTEQUERA 
Lñ CANTINA E5COLAR 
E L PORQUÉ 0 6 UN C A R G O 
En el último articulo nuestro abriendo 
la suscripción pública para ayudar a la 
Cantina Escolar en su instalación y 
para su sostenimiento, tuvimos la honra 
de nombrar como Tesorera de Honor y 
de Mérito de la Cantina Escolar ante-
querana a la muy respetabilísima, muy 
honorable y vi t íuosa dama, la distin-
guida señora doña Elena de Arco, dig-
nísima viuda del beneméri to ciudadano, 
que fué, el inolvidable señor don Fraw-
cisco Ovelar y Cid, quien, seguramente, 
Dios tendrá gozando entre sus escogi-
dos por lo mucho bueno que hizo 
mientras vivió, según nos han referido 
serias y dignísimas personas de esta 
localidad, sin distinción de creencias y 
poiííica. La respetable Casa de Ovelar 
en Antequera, hace mucho tiempo, está 
muy admirablemente reputada y todos, 
en general todos, la consideran como 
una entidad antequerana pletórica de 
prestigio, de dignidad y pronta siempre 
a llevar una dádiva de importancia a 
cuantas obras buenas se planteen para 
el bienestar o para el engrandecimiento 
de Antequera. Don Francisco Ovelar y 
Cid, para perpetuar la memoria y la 
aplicación en sus estudio^ de su malo-
grado hijo j o sé , que santa gloria goce, 
inst íuyó en debida forma premios anua-
les en metálico de alguna importancia, 
en la Universidad de Granada y en las 
escuelas públicas de Antequera. 
Ei sábado úitimo, precisamente, tuvo 
el que suscribe, como juez de primera 
instancia de esta noble y querida ciudad, 
la honr^ de formar con otras autoridades 
locales, la presidencia del tribunal 
examinador de los varios niños que 
como alumnos de estas escuelas públ i -
cas concursaron e! honroso «Premio 
Ovelar». 
Sin duda alguna, el honorable funda-
dor de tales premios, el digno señor 
don Francisco Ovelar y Cid, amando 
extraordinariamente a sus hijos y con 
especialidad a su hijo José Ovelar de 
Arco, cuyos nombre y apellidos llevan 
las fundaciones de tales dos premios 
en Granada y Antequera, sin duda, re-
petimos, el señor Ovelar y Cid, ciuda-
dano hidalgo, filántropo y amante de la 
juventud y de la cultura, amaba muchí-
simo a los niños, y es lógico suponer 
que tan beneméri to como inolvidable 
caballero, viera que, también, la vir-
tuosa y muy distinguida compañera 
suya, su amada esposa doña Elena de 
Arco, hoy su respetable viuda, dotada 
de un corazón femenino, todo dulzura, 
todo bondad, delicadeza, abnegación y 
altruismo, con unas creencias muy fer-
vorosas sól idamente cristianas, viera 
que, también, doña Elena, sentía com-
placencia en tales fundaciones, las que, 
además de ir consagradas a enaltecer la 
imborrable memoria de su amadís imo 
hijo José, habían de ser favorecidas la 
niñez y la juventud escolares, con tales 
instituciones Ovelar y Cid; puesto que 
Puede usted comprar el 
exquisito 
Pan sbü isi 
en todos los buenos 
Establecimientos 
de Coloniales, donde ten-
go depósito o en la 
fábrica, establecida en el 
Hotel Universal. 
Puede recibirlo en su domicilio 
avisando al teléfono núm. 34 
las importantes sumas repartidas anual-
mente como premios, tanto en Ante-
quera como en Granada, aparte de pre-
miar la constante aplicación y la buena 
conducta de niños y jóvenes que asis-
ten a las escuelas de Antequera y a la 
Universidad de Granada, materialmente 
benefician con esas pesetas a esa niñez 
y a esa juventud escolares. Y, siendo 
la Cantina Escolar Antequerana, obra, 
además de pedagógica o educadora de 
la niñez desvalida, obra de amor cris-
tiano, de santa caridad para el niño po-
bre que va a las escuelas o para los 
que hoy no van porque en esas escue-
las no se les da de comer; siendo Can-
lina Escolar una institución tan bene-
mérita, y que de haberla conocido aquel 
gran patricio y ciudadano don Fran-
cisco Ovelar y Cid, seguramente, aquel 
don Francisco nos hubiera también ayu-
dado con ¿notoria esplendidez a la fun-
dación de Cantina Escolar, que, tam-
bién, puede ser como una delicadísima 
flor saturada de piadoso recuerdo, aro-
mada de cristiana memoria para subli-
me y tierno sufragio por la mayor glo-
ria eterna de aquel Pepito Ovelar de 
Arco, modelo de jóvenes aplicados y 
de buenísimos hijos. 
Nosotros, que nos honramos con la 
amistad de la muy venerable y noble 
dama señora viuda de Ovelar y Cid, 
doña Elena de Arco y de las Heras, 
que conocemos sus acendradas vi r tu-
des, su arraigadísima fe católica, (esa 
celestial fe que tanto ama a ios niños, 
porque su fundador el Divino Maes-
tro Jesús dijo a sus após to les aquello 
tan emocionante corno sublime: «dejad 
que los niños se acerquen a mí, por 
que de ellos es el reino de los cieios»), 
sus reconocidas obras de candad, nos-
otros que desde nuestra llegada a A n -
tequera supimos cuanto bueno vale y 
significa tan distinguida como presti-
giosa dama, cuando Dios nos inspiró 
la iniciativa de hacer campaña de Pren-
sa en favor de la creación de Camina 
Escolar Antequerana, pensamos, desde 
aquel mismo instante, desde el santo 
momento en que de rodillas con santa 
emoción poníamos aquellas primeras 
cuartillas nuestras a los pies de la Reina 
del Cielo, de la Madre de Antequera, 
de la Santísima Virgen de los Remedios, 
pensamos ya, en designar como tesore-
ra de honor y de mérito de la Cantina 
Escolar Antequerana, a la citada señora 
viuda de Ovelar y Cid, ilustre dama de 
toda Antequera querida y respetada, 
representante, por muerte de su caba-
lleroso esposo (q. s. g. h.), de una casa 
epulenta, en la que sin duda la Caridad 
ha tenido siempre culto muy fervoroso, 
y en cuya señorial morada la cultura de 
la niñez y de la juventud ha sido siem-
pre muy atendida. 
Contábamos , con toda seguridad, 
con que la casa de Ovelar sería y será 
una de las primeras casas ricas de An-
tequera que manden sus limosnas para 
la Cantina Escolar Antequerana. 
Sobre tan honrosa colaboración te-
nemos una fe ciega, como la tenemos 
en que las demás ricas y poderosas fa-
milias de Antequera, no dejarán sin 
responder a los requerimientos corteses 
que en ei pasado artículo les hubimos 
de hacer. 
Y, como Cantina Escolar Anteque-
rana, es una obra de caridad social de 
mucha importancia, pensamos desde su 
primera campaña, en que tuviera como 
tesorera de tanto renombre y de tanta 
y tan prestigiosa reputación social como 
la mencionada señora doña Elena de 
Arco, viuda de Ovelar, a la cual, si nos 
concede la honra de aceptar el cargo 
que le ofrecimos antes y que hoy le 
reiteramos, es incuestionable que Dios 
la premiará largamente aquí, hoy, más 
tarde allá en la vida que no acaba nun-
ca; Antequera, que tanto la estima y 
quiere, la recordará siempre con grati-
tud, y aquel honrado caballero, señor 
Ovelar y Cid, que fué su amante es-
poso, lo mismo que su malogrado hijo 
el joven escolar j o s é de Ovelar y de 
Arco, desde las celestiales mansiones 
donde sus privilegiadas almas hoy mo-
ran, bendecirán ampliamente que su 
esposa y madre, respectivamente, como 
representante de la casa Ovelar aquí, 
honrando sus tradicionales caridad ,y 
altruismo, acepte por amor a Dios y 
por amor a los niños pobres de Ante-
quera, el cargo de honor y de mérito 
que le tenemos ofrecido. 
Respetuosamente se lo volvemos a 
ofrecer. 
Queda dicho el porqué de tal desig-
nación. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
Iniciador de la Cantina Escolar, 
PAPEL HILO 
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V I D ñ T T l U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió e¡ señor Cuadra Blázquez y 
asistieron los señores Alcaide Duplas, 
Bores Romero y Pérez de Guzmán . 
El acta de la anterior fué aprobada, 
así como varia? cuentas de gastos e 
ingresos. 
Pasó a informe una instancia de doña 
Carmen Sánchez Serrano. 
Quedan sobre la mesa solicitudes de 
los jóvenes José Ruiz Cuenca, Rafael 
Bellido Gonzá lez y José Agudo Muriel, 
alumnos a quienes se adjudicó el pre-
mlo «Ovelar> y menciones honoríficas 
en las oposiciones celebradas el día 16, 
interesando se les concedan becas para 
cursar los estudios del bachillerato en 
el Colegio de San Luis Gonzaga. 
Se dió lectura a una circular inserta 
en el «Boletín OficiaU de la provincia, 
solicitando del Consejo de Ministros 
que el Gobierno declare Parque Nacio-
nal la sierra del Torcal, de Antequera, 
que tantas "maravillas naturales encie-
rra, y que el Estado preste los auxilios 
necesarios para construir una pista que 
facilite el acceso a la maravillosa sierra; 
aco rdándose además que en apoyo de; 
ambas peticiones se interese el con-
curso de todos los Ayuntamientos de la 
provincia y muy seña ladamente el de la 
capital y Antequera. 
El señor Cuadra Blázquez elogió la 
citada moción del diputado provincial 
señor Rodríguez Díaz, y propuso infor-
marla favorablemente, a fin de que se 
declare Parque Nacional la famosa y 
no bien explorada sierra de! Torcal, 
que tantas bellezas naturales encierra; 
así se acordó , y, que en su día se con-
ceda la ayuda económica que permita 
el estado de los fondos municipales, y 
desde luego dirigirse a los Ayuntamien-
tos a fin de que apoyen la petición y 
pueda 'conseguirse el objeto que se 
persigue. 
También se acordó conste en acta la 
satisfacción de la Comisión por tan 
feliz iniciativa. 
Se acordó pasen a informe las ins-
tancias que presentan don Francisco y 
doña Teresa de la Cámara González. 
Se concedió a don José Palomino 
Vegas, cuatro metros cuadrados en el 
Cementerio para construir un mausoleo. 
Se concedió autorización a don José 
Carreira Ramírez, para establecer una 
central termo-eléctrica en ¡a Calzada. 
El señor Boies Romero expresó que, 
dada la avanzada edad del subdelegado 
de Veterinaria e inspector municipal de 
carnes, don José María Saavedra Ruiz, 
debiera pensarse en su inmediata j u -
bilación, con el máximo de haber pa-
sivo que permita la ley, ya que se trata 
de un funcionario que ha prestado ex-
celentes servicios ai Municipio durante ! 
más de sesenta años . 
El señor Pérez Guzmán se asoció a 
la anterior petición, y el señor Cuadra 
Blázquez, manifestó que nunca como 
en esta ocasión es acreedor un funcio-
nario a que se hj tiibuten elogios tan 
C I U D A D 
D E S E V I L L A 
Tiene mucho gusto en co-
municar al público en general 
haber recibido todos los ar-
tículos para la próxima tem-
porada y en ofrecer precio de 
varios, que están llamando 
asombrosamente 
la atención: 
F r a n e l a s p i q u é a 0.< 
L a n a s ves t idos a 0.40 
Camisetas p i l o y níelpadas, de dído, se-
ñora j iMlm, o precios í í i é s m-
Mmmm. 
En popelines, lases M m i ¡ i m e s 
para i o p . les i l i i s s novedades a pre-
cies mil? redundas, 
i m m i p t a s [oillero. precios 
. • • de fíbrica. 
Lo más « i en paraps di señora, 
cañallero y niño, desdi L R 
No pierda tiempo y antes 
de comprar nada, 
un gran 
y considerable 
mía en iodos 
os artículos. 
LOCEM. fiStia a M D O E E S 
merecidos como los de hoy al señor 
Saavedra, hombre que durante muchí-
simos años ha prestado excelentes ser-
vicios al Ayuntamiento, cumpliendo 
siempre con el mayor celo, no sólo los 
que le correspondían, sino aquellos ex-
traordinarios que le fueron encomen-
dados en múltiples ocasiones. 
La Comisión acordó se incoe el opor-
tuno expediente de jubilación, a s ignán-
dole el máximo de haber pasivo que 
permita el Reglamento de empleados 
técnicos de la Corporación. 
El señor Pérez Guzmán rogó se dic-
ten por la Alcaldía las disposiciones 
pertinentes para que sea reconstruido 
el muro que existe en la plaza de Santa 
María; y el señor Cuadra dijo que en 
anteriores ocasiones se había ocupado 
de este asunto, y se había recabado el 
oportuno presupuesto, por lo que pro-
cedía se requiriese al señor arquitecto 
para que lo enviara antes de la próxima 
sesión. 
A propuesta del señor Pérez Guzmán 
se acordó hacer uniformes a tres mú-
sicos de la Banda, que carecen de ellos. 
Y se levantó la ses ión. 
d u r a B a r a t a 
GRANDES T O M O S DE MÁS DE 300 
PÁGINAS, A 2 y 2.50 PESETAS 
«La Dama de las Camelias», por Alejan-
dro Dumas (hijo). 
«El lirio en el valle>, por H . de Balzac. 
«El hijo de la Parroquia» y «David 
Copperfield», por C. Dickens. 
«La hija del ases ino», «Los dramas del 
adulterio», «Los misterios de la I n -
dia», «El coche número 13» y «El 
molino negro», por Xavier de M o n -
tepín. 
«La reina Margarita, «La dama de M o n -
.soreau» y «Los cuarenta y cinoo», 
por Alejandro Dumas. 
«De la Tierra a la Luna», «Veinte mil 
leguas de viaje submar ino», «Cinco 
semanas en globo» y «Las Indias ne-
gras», por Julio Verne. 
«La revolución francesa» (Historia de 
los Girondinos), por A. Lamartine. 
De venia en la librería «El Siglo XX». 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en ia calle Estepa de 8 a 10 de la noche. 
I.0 Pasodoble «E Boer», por P. Gra-
co. 
2. ° Dúo cómico «Encarna la Miste-
rio», por Souíullo y Vert. 
3. ° «Gran fantasía española», por 
R. Villa. 
4. ° Canción canana «La caravana 
de Ambrosio», por Moreno Torroba. 
5. ° Pasodoble «Lanuza», por P.Gra-
co. 
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• • N O T I C I A S :-: 
BODA 
Mañana, a las cinco de la tarde, ten-
drá lugar en la iglesia de Ntra. Srs. de 
los Remedios el enlace matrimonial de 
la bella y graciosa señorita Encarnación 
Viana Rodríguez, hija del comandante 
militar de esta plaza y jefe del regimien-
to de Reserva de Antequera número 1Q, 
coronel don Luis Viana Riesgo; y del 
teniente del regimiento de Infantería de 
la Reina, n ú m . 2, don Antonio Torres 
García. 
La unión será bendecida, en funcio-
nes de capellán castrense, por el señor 
vicario arcipreste, don José Moyano 
Sánchez, y serán padrinos, don José 
García Espinosa, banquero en Moral de 
Calatrava (Ciudad Real) y doña Elena 
Cabrera Casares, viuda de Rodríguez, 
abuela materna de la contrayente. 
Serán testigos, por parte de la novia, 
el teniente coronel de Infantería don 
Angel Guinea León; el doctor don Ra-
fael Rosales Salguero; el farmacéutico 
don José Castilla Granados, y el oficial 
de Correos don Pedro Puche Aragüez; 
y por la del novio, varios amigos y com-
pañeros que vendrán de C ó r d o b a . 
Después de la boda y de ser esplén-
didamente obsequiados los invitados en 
el domicilio de los señores de Viana, 
en «alie Genera! Ríos, marcharán los 
novios para Madrid y Barcelona. 
Les deseamos por anticipado todo 
géne ro de felicidades y larga luna de 
miel . 
DE VIAJE 
De paso para Tetuán y procedente de 
Granada, pasa unos días entre nosotros 
nuestro estimado amigo don Jesús V i -
llarejo Ramos, contable de Hacienda, 
que en reciente concurso ha obtenido 
plaza para la Dirección de asuntos t r ibu-
tarios, económicos y financieros en la 
Alta Comisaría de España en Marrue-
cos, por cuyo importante destino le 
felicitamos. 
Han venido de Málaga, el importante 
industrial de aquella capital, don Si l -
vestre Navarretu y sobrino, y de la mis-
ma han regresado don Agustín Bláz-
quez y don José Paché de los Ríos y 
señora. 
Han trasladado su residencia a nues-
tra bella capital, don Antonio Cobos y 
familia, que marcharon el lunes. . 
También regresó a Málaga don Fer-
nando Laffore. 
Con motivo de la boda de mañana, 
han venido de Córdoba , doña Rafaela 
Domínguez , viuda de Urbano, y su hija 
Pepita, hospedándose en casa del señor 
coronel de este regimiento de Reserva, 
don Luis Viana, y también son espera-
das otras distinguidas personas de las 
familias de los contrayentes y de sus 
amistades en aquella capital. 
Han regresado de Algeciras, después 
de cumplir el tiempo de permanencia 
T O R P E O 
L a mejor m á q u i n a 
de escribir . 
VÉALA en la librería EL SIGLO X X 
en su regimiento, los jóvenes don Ro-
m á n de las Heras Espinosa y don En-
rique Mantilla Mantilla; y ha marchado 
a Sevilla el también soldado de cuota, 
don Antonio de Talavera Robledo. 
Para continuar sus estudios en Ma-
drid, ha marchado don José Blázquez 
Pa re j a -Obregón . 
ENFERMOS 
Se halla enfermo un hijito de don 
José del Pino Paehé. . 
Padece enfermedad gripal, don Elias 
Romero Guerrero. 
Se ha agravado en la dolencia que 
padece, doña Concepción Mantilla He-
nestrosa, habiendo sido viaticada. 
Deseamos mejoría A todos. 
EL REEMPLAZO 1927 
Por la Alcaldía se ha publicado un 
bando anunciando que todos los ind i -
viduos nacidos en el año 1906 están 
obligados a pedir su inscripetón en el 
p róx imo reemplazo de 1927, para cuyo 
efecto deberán presentarse en el Nego-
ciado de Quintas de este Ayuntamiento; 
en días hábiles y horas de 9 a 12 de la 
mañana. 
SE V E N D E 
estantería y escaparate en buenas con-
diciones, por junto o separado. 
Razón: Santa Clara, 30. 
"REVISTA DE ORO,, 
Magazine del hogar, el único en su 
clase en España, y el más barato. 
Modas, literatura, curiosidades. Mag-
níficas ilustraciones. 
Se ha recibido el n ú m e r o últ imo. 
Precio: 1 peseta. 
No deje de comprar un ejemplar en 
la libren'- «El Siglo XX». 
¡VIVIR PARA VER! 
DUROS A SIETE REALES 
V si todavía parece mucho, a seis, a 
cinco, a cuatro,... a lo que den. 
Las circunstancias mandan, y sueñan 
despiertos los que creen que los tiem-
pos pasados van a volver. 
No, no y no, los tiempos son otros. 
Entendiéndolo así, la Casa Berdún 
va a liquidar antes de que empiece la 
temporada, todas las existencias que 
tiene. 
Este invierno se van a abrigar gratis, 
porque quiere la Casa Berdún. 
Aunque sólo lleve usted siete reales 
en el bolsillo, puede comprar una ca-
misa para usted y otra para su n iño . 
C o m p r u é b e l o personalmente y se 
convencerá. 
¿Precios? Van unos pocos, pero ase-
gurándo le que si pide usted una cosa 
mañana y no la hay per haberse termi-
nado, se le regala un duro. 
Busque dinero, si no lo tiene, y com-
pre antes de que se terminen: coberto-
res de Antequera, pura lana, a treinta 
reales. ¡Hay mantas hasta de nueve rea-
las, y de flecos, para campo, hasta cua-
tro pesetas! Bayetas para camillas y re-
fajos, a dos reales; camisetas punto i n -
glés, a dos reales; refajos punto inglés, 
a seis reales; servilletas hilo, a real, las 
más grandes, a dos reales; bufandas y 
echarpes, todo seda, a dos pesetas; me-
dias hilo, a cuatro gordas; calcetines, 
clase buena, a siete chicas; pañuelos, a 
perra chica; cortes de trajes, buenos, 
desde seis pesetas... ¡Vivir para ver! 
IGLESIA DE S A N T A C A T A L I N A 
El día 23 dará comienzo en esta igle-
sia la solemne novena que las Religio-
sas Dominicas celebran en honor dü su 
amantísim* madre la Virgen del Rosario. 
Por la mañana, a las ocho, durante 
toda la novena, se celebrará misa can-
tada, con S. D. M . expuesto; por la 
tarde, al toque de oraciones, estación, 
rosario, avemarias y misterios cantados, 
novena, plegaria, motete, salve y re-
serva. 
Los sermones todos están a cargo del 
muy reverendo padre Francisco de Se-
villa, capuchino. 
L A M O D A E L E G A N T E ILUSTRADA 
publica en su n ú m a r o del mes de Octu-
bre ciento diez elegantes modelos de 
trajes, abrigos, sombreros y accesorios 
de o toño para señoras, señoritas y niños; 
treinta y cinco labores con dibujos a 
t amaño de ejecución y diversos mode-
los de prendas de lencería para señoras; 
reparte un patrón trazado de diez de 
los modelos más prácticos de trajes 
contenidos en la Sección gráfica, e inser-
ta interesantes trabajos literarios de Ro-
mero de Marcot t f ,José Montero Alonso, 
Pedro Iglesias Caballero, Andrés Rouze, 
María del Pilar. Recetas, Curiosidades, 
etcétera. 
Pidan n ú m e r o s de muestra a la Ad-
ministración: Costanilla de los Ange-
les, 18 .—MADRID. 
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LOS A M A N T c S T R Á G I C O S 
Manuel García Aguilar, vecino de 
Sierra Yeguas, de 26 años, soltero, tenía 
amores con una agraciada joven que 
vive en las chozas del cortijo de las He-
rrizas, té rmino de Fuente-Piedra, lla-
mada Dolores Torres, de 18 años, y 
por oposición de su madre que no cree 
a su futura nuera capaz de dedicarse a 
trabajos del campo, como a su juicio 
conviene a una buena esposa d« labra-
dor, sobrevino un disgusto, que hizo 
romper las relaciones de los novios. 
El Manuel García, que no se avenía 
eon la ruptura, y que ama apasionada-
mente a la bella moza, encont ró a ésta 
en el sitio conocido por los Caños, y la 
instó a huir con él, o de lo contrario 
pondr ía fin a la pasión que le cegaba, 
matándola y suicidándose después en 
aquel mismo sitio. 
Por fortuna, surgieron circunstancias 
imprevistas, que impidieron llevara a 
cabo sus propósi tos trágicos, y aunque 
del asunto ha tenido conoeimiento el 
Juzgado del partido, parece que se sus-
penderá el sumario, y terminará la his-
toria de amor feliz y satisfactoriamente 
con un epílogo ante el pár roco corres-
pondiente. 
AVERÍAS EN T E L É F O N O S 
Por haberse desprendidojun cable de 
alta tensión de la fábrica del señor Ca-
rreira, a causa del ¡¡temporal, el jueves 
se formó un circuito en algunas líneas 
de los teléfonos urbanos, produciendo 
averías de importancia. 
También el mismo suceso originó un 
cruce con los cables de la Cooperativa 
Eléetrica Antequerana, lo que dió moti-
vo a conatos de incendio en algunas 
casas y produjo la inutilización de apa-
ratos eléctricos. 
EL LIBRO DE VENTAS 
Los interesados que aún no lo hayan 
hecho, deben adquirir el libro de 
ventas y operaciones, r ecomendán-
doles lo hagan en la imprenta y librería 
«El Siglo XX», que los tiene de 50 y 
100 hojas, más baratos que nadie. 
AVISO 
Se hace saber a los señores Accionis-
tas y a los poseedores de las obligacio-
nes de la Plaza de Toros detesta ciudad, 
que el día 30 del actual, se celebrará la 
junta general que previenen sus Esta-
tutos, en los salones de dicha plaza a la 
una de la tarde, en cuyo acto se verifi-
cará el sorteo de las obligaciones que 
han de amortizarse. 
El secretario accidental, Rafael Váz-
quez. 
Enrique López Pérez 
Manual del Automovilista 
V a d e m é c u m de "chauffeur"; por 
Ricardo Y e s a r e s Blanco. 
Obra interesantísima y necesaria para todas 
los que quieran conocer los secretos de la 
mecánica del automóvil y aprender teórica-
mente el funcionamiento de los motores, aco-
muladores, etc. Ilustrada con numerosos 
grabados.—Precio: 5 pesetas. 
G u í a U i a$ c a r r e a r a s i k H j p a ñ a 
18 grandes planos itinerapios y u n 
m a p a de conjunto. 6.000 pueblos 
con earpetera; s u s i t u a c i ó n y dis-
tanc ia en k i l ó m e t r o s Motas de uti-
l idad. C a s a s recomendadas , etc. 
L a Guía m á s p r á c t i c a . 
L a m á s completa. 
L a ú n i c a de fác i l manejo. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
SE V E N D E O ARRIENDA 
un molino para aceite, situado en calle 
Fresca, con magníficos patios de trojes 
e instalación completa para su inmedia-
to uso. Tiene además casa-habitación 
aneja al mismo edificio. 
Para más detalles informarán en esta 
Administración. 
A M E N A Z A S A L A A U T O R I D A D 
En calle del Codo se p romov ió el 
lunes una cuestión entre Miguel Perdi-
guero G ó m e z y un hijo suyo, intervi-
niendo los apodados «Cotonillas». A 
poco de ocurrir este incidente, se pre-
sentó e! guardia municipal José Mart í -
nez Alvarcz, el que empezó a instruir 
diligencias para la averiguación de las 
causas del escándalo, y cuando, después 
de cumplir su cometido marchaba por 
calle de! Obispo, se vió sujeto por de-
trás y amenazado de obra por el men-
cionado Miguel Perdiguero, que le d i -
rigió insultos, por lo cual le detuvo y 
puso a disposición del juez de Instruc-
ción, denunciándole por atentado a la 
autoridad gubernativa. 
OTRAS A M E N A Z A S Y A G R E S I Ó N 
El capataz de carreteras don Manuel 
G ó m e z Ruano, ha presentado denuncia 
contra el cabrero José Bermúdez y un 
hijo de éste, porque el primero le ame-
nazó con un hocino y el segundo le 
agredió por la espalda, dándole un palo, 
hechos cometidos porque el citado ca-
pataz había denunciado al citado ca-
brero por infringir el reglamento de 
carreteras. 
V E I N T I C I N C O DUROS 
Q U E N O PARECEN 
La vecina de calle Gavilanes Antonia 
Lara Alvarez, ha presentado una denun-
cia por haber echado de menos veint i -
cinco duros que tenía guardados en su 
domicilio; hurto que supone hecho hace 
tiempo. Acusaba por sospechas a la jo-
ven Luisa Jiménez López, que vivía con 
ella antes y ahora habita en calle Juan 
Casco; pero la inculpada hace protestas 
de inocencia, y su declaración compro-
mete a una hijaeasada de la denunciante. 
El Juzgado de Instrucción entiende 
en la denuncia. 
A NUESTROS COLABORADORES 
V A N U N C I A N T E S 
Por necesidades de la confección de 
este periódico, rogamos a quienes nos 
honren con escritos de actual interés, 
los envíen hasta el jueves inclusive, 
único modo de poder darles cabida 
en el número correspondiente, pues 
en otro caso no podemos responder 
de su inserción inmediata. 
La misma advertencia hacemos a 
quienes nos favorecen con su publ i -
cidad. 
P R O S T I T U C I Ó N CLANDESTINA 
El vecino de Ronda Miguel Vallejo 
Dorado presentó denuncia en la Jefatura 
de la Guardia municipal, diciendo que 
su mujer, Dolores Cómit re Candé se 
había fugado de su domicilio y venido 
a esta población, en compañía de un 
sujeto llamado José Ramírez Campaña . 
Las diligencias practicadas dieron por 
resultado averiguar que dicha individua 
se hallaba en la cssa de Rosa Henares 
Luque, calle San Antonio, e inmediata-
mente fué ordenada la detención de 
ambas y del Ramírez, pasando éste y la 
Dolores a la cárcel, y quedando la Rosa 
a disposición del juzgado, en su d o m i -
cilio, por hallarse enferma. 
También ha sido puesta otra denuncia 
contra la Rosa Henares, por no haber 
dado conocimiento del ingreso en su 
casa de prostitución de la mencionada 
pupila. 
Otra denuncia, por «ste mismo mot i -
vo, ha sido presentada por la Jefatura 
contra Agustina Ruiz Zurita, por tener 
en su domicilio una pupila sin estar 
sometida al rsconoeirniento obligatorio. 
E S C Á N D A L O S 
La dueña d« casa de lenocinio de 
calle San Antonio, Josefa Romero Mala-
g ó n (a) la Juanilla, y su pupila Matilde 
Navarro Sánchez, promovieron eseán-
dalo regular, y al darle a la primera un 
sincope, cayó al sudo, p roduc iéndose 
una herida en la región occipital, de 
que fué asistida en el hospital de San 
Juan de Dios. 
Entte Purificación Lara Moreno y 
Remedios Gutiérrez Gálvez, vecinas de 
la calle Hornos, 25, se suscitó reyerta, y 
al intervenir el hijo de la primera Ma-
nuel Ariza Lara, se produjo una herida 
N e u m á t i c o s 
Enrique López Pérez 
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B A R G E L O Á D R>l D 
en la mano derecha, al tratar de quitar a 
su madre una hoz que había cogido. 
José Batrino Ramos ha denunciado 
que al sacar el reloj,para decir la hora a 
Francisco Mcreno Delgado, cuando se 
hallaban en una taberna de calle Estepa, 
éste le dió un manotazo, tirándole el 
reloj y rompiéndole el cristal, y al que-
jarse por ello, el mismo cogió el «cronó-
metro^ y se lo tiró a la calle, diciéndole 
que no valía nada. 
U N A DESCALABRADURA 
La niña Josefa Sancho Paradas, que 
vive en calle San Pedro, salió de su 
casa corriendo; con tan mala fortuna, 
que se dió un golpe en la cabeza contra 
unas aguaderas de hierro que llevaba 
una burra, p roduc iéndose una herida 
de tres centímetros de extensión, leve, 
de que fué curada en el hospital. 
M O R D E D U R A 
El p e q u e ñ o de ocho años, José Velas-
co Ruiz, fué mordido en calle del To-
ronjo por un perro de la propiedad de 
Antonio Soto Fernández, resultando con 
herida en la pierna derecha. 
El perro ha quedado en observación. 
L A PASIÓN. CIEGA 
estaba durmiendo, sintió que abrían 
violentamente la puerta de su vivienda, 
que se hallaba solamente atrancada, y a 
poco vió entrar al Ruiz, que en estado 
de embriaguez la requir ió deshonesta-
mente. La mujer gri tó, y alguien acu-
dió a sus gritos, pero voWió a marchar-
se; mas su acto de presencia sirvió para 
que el sátiro ia dejara, huyendo. 
De! suceso se ha dado parte al Juzga-




D« venia »*» la llferería «El Si&io XX». 
La vecina de Villanueva 
ción Vicenta Alba Santos, 
casada, pero separada del 
hace más de veinte anos, 
tado una pasión ilícita en 
Juan Ruiz Avila, sin que ei 
vos para ello, ni condesce 
galanteo. 
Noches pasáJas , y en o 
de la Concep-





ndiera con su 
camión de que 
Hay una p a variedad en modelos y tamaños 
R E P A R A C I O N E S Y R E T O Q U E S 
SaLoadoí3 Pedí'aza 
TRASIERRAS, 13 : : A N T E Q U E R A 
G E I T E S E N 
I s E M E l l i l l L 
Enrique López Pérez 
P I C A D I L L O 
Una señora se disgusta con la criada 
y le dice: 
—Catalina, anda ve a La Fin del 
Mundo por un kilo de azúcar en polvo, 
que la han puesto a 1.70 pesetas, y ya 
hace dos o tres días me lo dijeron y tú no 
te has enterado. 
—¡Señorita, no! Yo no voy a estar 
escuchando en la puerta de los comercios 
a cómo están los artículos. Yo no sé leer, 
pero usted, como sabe, compra El Sol 
de Antequera y se empapa de todas las 
noticias: el que nació, el que murió, el 
que se casó, adonde está el Jubileo, y la 
muselina a dos reales... 
— Tú, Catalina, como no piensas más 
que en las botas de charol, en las medias 
de seda, en vestir de moda y... en el novio, 
por eso no sabes nada. 
— ¿ Y en qué voy a pensar, señorita? 
En qué mejor. ¡ P o r algo se rá ! 
Es ei que usted realizará siendo un 
poco previsor y acudiendo mañana 
mismo a las 
G r a n d e s r e b a j a s e n 
€asa ll®rdiln 
Esta popular casa, que todas las tem-
poradas elige una semana para la venta 
de artículos de saldo y rebaja de los 
corrientes, ha decidido que las grandes 
rebajas de esta temporada tengan lugar 
durante el mes de Octubre. 
Los primeros que lleguen podrán es-
coger lo mejor de lo mejor a unos pre-
cios tan sumamente baratos que serán 
la sensación de la temporada. 
¿Precios? Podemos adelantar algu-
nos: Habrá pañuelos a perra chica; toa-
llas superiores, a dos reales, lanas para 
vestidos, a cuarenta cént imos; muselina 
de metro de ancha, a cuatro gordas; 
mantas para cama, a siete reales; man-
tas fleco para campo, a cuatro pesetas; 
chales punto, a seis pesetas. En camise-
tas y art ículos blancos es mejor no de-
cir el precio, para que encuentre usted 
algo cuando vaya. 
No olvide usted de ir 
Casa Berdún 
antes de fin de mes, para aprovechar 
estas verdaderas y 
Un gran negocio pueden hacer muchos; 
sólo hay que anticiparse a los demás . 
Hay para todos los gustos y para 
todas las fortunas. 
a m m m inianiiies 
¡¡Por 0.30, 0.40 y 0.50, risa para to-
do el año!! 
De venta en «El Siglo XX> 
EL SQL DE ANTBQUERA 
ESPECTACULOS 
SALÓN RODAS. 
«La tierra prometida» es el t í tulo de 
la supe joya de la pantalla se que estre-
nará esta noche, cuya protagonista es 
la bellísima y genial artista Raquel Me-
ller, a la que nuevamente admiraremos. 
Dicha película consta de dos jorna-
das, e s t renándose la primera, en unión 
de la graciosa cinta «Hermanos cataclis-
mo», siendo mañana lunes su termina-
ción. 
El argumento es de sumo interés, no 
decayendo el del espectador hasta su 
terminación, habiendo obtenido éxito 
clamoroso en cuantos sitios se ha pro-
yectado, y no menor será en ésta, pues 
debemos vanagloriarnos, de que Raquel 
Meller es de las artistas españolas que 
más popularidad han alcanzado en el 
arte raudo, como lo demuestra las nume-
rosas ofertas tentadoras que ha recibido, 
de casas productoras, no sólo de España 
sino del extranjero. 
Si usted es verdadero amante de las 
buenas producciones, no faltará esta 
noche al estreno de «La tierra prometi-
da >, que le dejará grato recuerdo. 
DE T E A T R O . 
El p róximo día 30 debuta rá la nota-
ble compañía de zarzuela y opereta de 
Pedro Barreto, procedente de los teatros 
Cervantes, de Sevilla; Gran Teatro, de 
Cádiz, y Cervantes, de Granada. 
En tan notable campañía figuran las 
tjples cantantes, Acacia Guerra y Josefi-
na Fornas; tiples cómicas, Eugenia Pra-
dos y Carmen Caballero; características, 
Luisa Mascot y Martirio Lorenzo; pare-
ja de bailes, Hermanas Caballero; segun-
das tiples, Asunción Gutiérrez, Nazaret 
Caballero, Gloria, Valle y María Castro, 
Carmen Dolandi y María Alvarez; teno-
res, José Caballer y Agustín Baremilla; 
bar í tonos , Arturo Montoya, Andrés M . 
Palacios y Juan Carrere; bajo cantante, 
Joaquín Arenas; tenores cómicos , Fran-
cisco Beltrán y Rafael Agudo; genérico. 
Alfredo Morales; actores, Julián Banter 
y Federico Diago; maestro de baile, 
Alvaro Bermejo, y un coro de veinte 
señori tas y caballeros. 
En su repertorio figuran las obras de 
mayor éxi to obtenido, y entre las mu-
chas anunciadas se encuentran «La 
Bejarana», «Roma se divierte», «María 
Sol», «El anillo del sul tán», «Encarna 
la Misterio», «La rubia de Far -Wes t» , 
«Los ojos con que me miras», «Canción 
de Rosa» y «El sol de Sevilla»; siendo 
su debut con las populares obras «La 
Bejarana» y «Juaniila la perchelera». 
De la compañía tenemos muy buenas 
referencias y esperamos sea una brillan-
te temporada. 
El encargado de los abonos es don 
Gregorio García y el Estanco de calle 
Infante, 108. 
GAUMONT 
ESTUCHES DE PAPEL Y SOBBES 
Dr vuiit» la librería «El Slágla XX». 
ME 
P a r a r e c o n s t i t u i r 
a los n i ñ o s d é b i l e s 
no se les debe dar substan-
cias aceitosas que toman a 
la fuerza y con repugnancia. 
Es preferible darles este 
agradable Jarabe que lo to-
man con placer y cuyos 
efectos son rapidísimos parg 
curar la inapetencia, la debi-
lidad y la anemia. 
L a ulase m é d i c a recomienda 
como el reconstituyente m á s enér-
gico, m á s científico y m á s racional 
et Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
jñás de 30 años de éxito creciente, (¡nicv aprobado por la. Seal Academia de Hedkina.^  
IRcchace usted todo frasco donde no se lea «n. la etiqu«t» exterior HÍPOFOSFÜOS SALUDa 
topresor*» tiata. roja. 
Dé viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Josefa López Román, María Truji l lo 
García, Francisco Arrebola Corrales, 
Juan Martín Fernández , Antonio García 
Pinto, Rafaela y José Navarro Vegas, 
María de los Dolores Sierras Lara, Do-
lores Sillero Gallardo, Carmen León 
Melero, Mercedes Sánchez González , 
Francisco y María López Repiso, Miguel 
Sánchez Gallardo, Miguel García J imé-
nez, Francisco de P. Rodríguez Sánchez -
Garrido. 
Varones, 8.—Hembras, 8, 
Los que mueren 
José Velasen Dorado, 39 años ; Fran-
cisco López Román, 26 días; José Mora! 
Robledo, 5 meses; Juan Silva Muñoz , 
2 meses; Miguel Quintana Rodríguez, 
13 años ; Rafael Caballero Luqua, 16 me-
ses; Antonio J iménez Pinazo, 66 años; 
Miguel Sánchez Izarza, 50 años ; Rafael 
Lebrón Segura, 16 meses. 
Varanes, 9.—Hembras, 0, 
Tota l de riacimíentos* . . . 16 
Tota l de defunciones. . . . 9 
Diferencia a favor de !a vi tal idad 7 
Los que se casan 
José Gallardo del Pozo, con Dolores 
Herrera Rosales.—Juan Acedo Rarnos, 
con Ana Roídán Miranda.—José Jimé' 
nez González , con Teresa de 
Se ha recibido en la Imprenta 
y Librería "El Siglo XX" un 
extenso y variado surtido de 
CATALOGOS de MODAS 
para la temporada próxima. 
Constantemente se reciben en 
esta librería los últimos catá-
logos publicados, tanto de tem-
porada como mensuales. 
MÍ leras 
Casaus .—José Luque Luque, con Ana 
Romero Melero.—Juan Manuel Romero 
Miranda, con Rosario Paradas Campos. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la prá-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SANTA C A T A L I N A 
Días 24 y 25.—D. Juan Antonio J imé-
nez, en sufragio de su tío don José Ro-
dríguez, presbítero, sus padres y difun-
tos. 
Día 26.—D.a Amalia Pleguezuelo ,v¡u-
da de Morales, por su hija. 
Días 27 y 2 8 . - D . a Purificación J imé-
nez, en sufragio de su madre doña 
Felipa Rodríguez y su hijo don Pedro 
de la Cámara. 
Día 29.—D.a Salvadora Muñoz , por 
sus difuntos. 
Día 30. —Una Religiosa de esta Co-
munidad, por sus padres. 
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S E PLATEAN LUNAS - «omero , 2 9 
PIDA PRECIOS A LA IMPRENTA < E L S I G L O X X > Y NO 
DUDABA EN ENCARGARLE SUS IMPRESOS. 
OBTENDRA ECONOMIA Y QUEDARA SATISFECHO DEL TRABAJO 
ENCARGUE SUS IMPRESOS EN « E L S I G L O X X » 
T A L L E R DE VULCANIZAR 
Reparac iones de todas c l a s e s a prec ios 
muy e c o n ó m i c o s 
TRABAJOS GARANTIZADOS en CAMARAS y CUBIERTAS 
DURAN E S , 11 A N T E Q U E R A 
Gran Bazar de 
Realización de las grandes 
existencias de este Bazar a 
precios verdaderamente de 
coste. 
•A HBlBiüD 
P r o a I vino R O M 
y os convenceréis de que es el más DELICIOSO KECÍ/IR 
'.} MARCA R E G I S T R A D A D E L A S 
Bodegas de A I V O E M v R X J T Í Z M A Í ^ O D I ^ 
V E L E Z - M A L A G A 
De venta en Antequera en los establecimientos de Manuel 
Oallardo, calle Carreteros; Juan García Rico, calle Estepa, 
y José Ontiveros, calle Duranes. 
Representante en ésta: M A N U E L G O N Z A L E Z B U R G O S . 
CtFE-RESTAUIIIIIIT 
MANUEL YERGARA NIEBLAS 
Calle Infante D . Fernando. 
ELABORACIÓN D E 
MANTECADOS 
R O S C O S Y A L F A J O R E S 
í m m 
¡ Modtcamftnto Aprobado y [£C£m«ntJütío por 
i* R«al Acütíemin tí» Mvdicirid y Cíiugla 
Maj <*• 8000 m^iíicoe n o s n»o escrKo |o_r*C2.ían eon 
iKn'nr t tn iM pot lo» h u a n ^ rft«ü1ísdoft obBervsclo» «n 
que pmto la 
Fortalecerá 
i 
Oa sabor ^gradabla u efecto £á¡}kl« n 
El qu« lo prueba entusiasmado y agradecido 
¡o propaga a sus amistades. - Precio ptaa, 4.50 H 
Cómpralo hoy mismo en cualquier farmadia Ú» f 
C I N T A S ¿ P e í i k a n 
para m á q u i n a de escribir: 
UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
En cal idad super ior las vende F . M u ñ o z -
A p a r a t o s F L I T 
Destrucción rápida de moscas, mos -
quitos, Polillas, Hormigas, Chinches 
y demás insectos y sus gérmenes. 
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